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Trema
Avant propos
Robert Ferras et Michèle Verdelhan-Bourgade
1 On peut jouer avec TREMA au petit jeu des interprétations: est-ce un sigle recouvrant
une  signification  astucieuse ?  Quelque  chose  comme  Terrain,  Recherches,
Enseignement, Moyens d'Apprendre ? Est-ce la ponctuation nécessaire à une nouvelle
étape dans l'organisation de la formation des maîtres ? Ou bien encore un signe un peu
à  part  dans  le  graphisme  français,  légèrement  irritant  parfois,  ce  qui,  après  tout
pourrait bien convenir à une revue nouvelle ? Comme l'on voudra.
2 Si l'on considère qu'il s'agit, outre la revue, d'une idée différente pour une institution
toute récente, voilà en tout cas deux points accolés. L'idée : regrouper une information,
des interrogations,  des développements,  des études de cas.  L'institution :  l'IUFM. Le
point commun: la formation.
3 TREMA, revue du Centre de Recherches de l'IUFM de Montpellier, se veut ouverte et
diverse, sans dogmatisme ni chapelle, ni contraintes hormis celles qui garantissent le
sérieux de la publication. Elle s'efforcera de contribuer à l'information des enseignants
à travers différentes rubriques dans lesquelles, nous l'espérons, chacun pourra puiser
et qu'il aidera à alimenter. Peut-être pourra-t-elle servir de lien entre tous ceux qui, en
France  et  ailleurs,  cherchent  à  articuler  flexions  scientifiques,  recherches  sur
l'enseignement et formation des enseignants. Destinée à tous ceux qui collaborent ou
s'intéressent à la formation des enseignants,  elle s'efforcera d'accueillir des travaux
menés  en  France  ou  dans  divers  pays,  dans  un  esprit  d'ouverture,  de  curiosité  et
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